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ら北西に約 15 キロメートルの距離にある F 村と S 村の 2 ヵ村である。この地域の植生区分は半
落葉性広葉樹林帯であり、コーラの産地である。F村から西に 80キロメートルほど進むと、ガー
ナ国内で最大の市場をもつ都市クマシに至る。コーラは S 村で生産され F 村に集積されたのち、
ニジェールやナイジェリア北部などの内陸乾燥地域へと輸送される（図 1）。F 村と S 村にもとも
と住むのは、アカン系民族のクワウとアサンテの人びとであるが、アカン系民族のほかにハウサ
やガーナ北部のクサシといった多くの移民も生活している。本稿は 2014 年 8 月 18 日～2015年 3
月 15 日と 2017 年 3月 6日～21 日の調査の結果にもとづいている。 
 




















いのに対して、女性商人は輸送距離の短い作物を取り扱うことが多い［Hart 1988; Clark 1994］。商



































コーラを購入していたとされる［Lovejoy 1980, 64-69］。 
現在でも、内陸乾燥地域の人びとの多くがコーラを好み、指で小さく刻んだものを口のなかに
入れ、10 分から 30 分ほどかけてチューインガムのように噛む。こうすることで空腹や眠気をや
わらげることができるとされる。成人は男女問わず農作業や家事、試験勉強のときなど日常的に
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人はコーラの保管・管理とともに販売を集荷場オーナーに委託する。ヤロは、コーラの種皮を取




















３．商人 A の取引事例 
 
ここでは、コーラの輸送におけるガーナ側の商人の取引について詳細に説明しよう。表 1に 2017
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3 月現在の送り荷 1 袋の価格は 1 万 7000 ナイラ（約 6200 円）であった1。商人 A（表 1 の商人










3）。まず、商人 A は 2017 年 2 月末から 3月 15日にかけての約 15 日間で、52 袋のアオウを買い
付けた。商人 Aは複数の現地買付人からアオウを買付けており、アオウ 1袋の買付け額はガーナ
の通貨で 150 セディ（約 3750 円）であった2（図 3中の①）。買付けでは、商人がコーラの買付け
額を現地買付人に先払いし、現地買付人が買付け額に見合う量のコーラを準備したのちに商人が
コーラを回収するという方法がとられていた。この際、商人 A のもとで働くヤロ BがオーナーM
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オーナーM はヤロ N をナイジェリアのラゴスに住まわせている。ヤロ N はオーナーM の送り
荷を受け取ったあと、オーナーM の複数の取引先（配荷場）に指定された数の送り荷を運搬し、
1 袋につき 1万 7000ナイラ（約 6200 円）を受け取った（図 3中の②）。ヤロ Nは随時、ナイジェ
リアの銀行からオーナーM に売上金を送金した（図 3 中の③）。3 月 25 日、オーナーM は取引先
の配荷場から「本日、商人 Aの送り荷を 78 袋受け取った」という連絡を受けたので、銀行から売
上額 132 万 6000ナイラ（約 48 万円）に相当する 1万 9200 セディを引き出した。オーナーMは集
荷場に商人 A を呼び、保管手数料として送り荷 1 袋につき 10 セディ（78 袋で 780 セディ: 約 2



























前提として、商人 A は売上金を手にする前に買付け額を一時的に負担している。商人 A は 52 袋
のアオウを買い付けているので、負担額は合計 7800 セディ（約 20 万円）にもなる。生鮮品であ
るコーラは熱によって劣化しやすいため、ヤロにはコーラを袋に詰め込む技術の習得やこまめな
温度調節が求められる。仮にヤロ Bが管理を怠りコーラを劣化させてしまった場合、商人 Aは利
益を得られないどころか、負担している 7800 セディを回収できない事態に直面することになる。 
次に、オーナーMが商人から預かっているコーラやその売上金の管理をヤロ Nに任せている点
に着目しよう。たとえば表 1にあるように、オーナーMは 23人の商人から合計 619 袋の送り荷を
預かり、ナイジェリアへと輸送している。送り荷は 1 袋あたり 1万 7000 ナイラ（約 6200 円）で















                                                        
4 ナイジェリアで1939年より発行されたハウサ語の地方紙「ガスキヤは通貨よりも価値がある（Gaskiya ta fi kwabo）」
は、ハウサ語で書かれた最初の新聞であり、第二次世界大戦に関する情報をナイジェリア国民に伝える役割を
果たした［Philips 2014］。 
5 ニジェールにはガスキヤを政党名に入れたガスキヤ社会民主連合（Rassemblement social démocratique-Gaskiya）、
ガーナのブロン=アハフォ州には GASKIYA FMというラジオ局がある［SONIDEP 2016; Ghana Media Info］。 
西アフリカにおける若者の商売展開 





















































6 マンプルシ ガーナ、ボク タンク、建設業 セーラのある仕事だから コーラ・ビジネスと建設業を継続 マンプルシ男性F





8 クサシ ガーナ、ボク タンク、穀物の交易 信用が収入に直結する商売だったから コーラ・ビジネスと穀物の交易を継続 クサシ男性I
9 クサシ ガーナ、ボク 集荷場オーナーのヤロ、
金採掘
収入が望めるから コーラ・ビジネスと金採掘を継続


































兼業している男性 5 人は、全員がガーナ北部の町ボク出身であり、5 人全員が故郷のボクとガ
ーナ南部の F村を行き来する生活を送っている。このうちタマネギの交易にも従事している F 村























ハウサのことわざには「ガスキヤはバッグいっぱいのお金の価値を上回る（Gaskiya ta fi jaka）」や
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